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7. 鈴木鴻一郎，~資本論〉各国語版解題 日本語版 「資本論辞典 1g41.5 
8.遊部久蔵資本論』研究史，第5章第l節， ミネノレヴァ書房 覆刻!坂昭46.10



















































































1908 (明治41)年10月 1日 E. 高
晶表之，宗教改革の経済的説明
〈東北評論>3I!i [復刻昭37.7. 2:l] 












1947 (昭和22)年11月 1日 M.， E. 
田村実，へーケ‘ノレ哲学と弁証法



















ング論」の序説1. rフォイエノレベッハ論J1~3 ， rへー ゲノレ法哲学批判Jr哲学の貧










六月戦争 〈同~ 4 143~145 
M. 佐
藤進， 1849年の新年 〈同~ 4 
145~146 
E. 佐

























































































といわれるそスト (Most， J ohann 
Joseph， 1846-1906)の『資本と労働』
(Kapita! und Arbeit. Ein popu!arer 
Auszug aus "Das Kapita!“von Karl 



















































































13) モストについては，嘉治隆一，ヨハン・モスト評伝. Ii'我等』第10巻第 4~5号，昭和
3年4~5 月，最新では，杉原四郎，前掲書 267~269ベータ参照。
1争福岡井吉，所謂「出版警察」について，小田切秀雄，福岡井吉「昭和書籍・雑誌・新聞
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